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Немаловажную роль в развитии персонализированной медицины должны играть методы и тех-
нологии лабораторной диагностики, способные оценивать индивидуальную чувствительность и реакции 
пациентов на применяемое лечение. Одним из таких методов мог бы стать метод ДНК-комет (электро-
форез нуклеоидов индивидуальных клеток в агарозном геле, comet assay), предназначенный для выяв-
ления повреждений клеточной ДНК, вызванных широким спектром повреждающих агентов химической, 
физической и биологической природы. Существующие методы оценки генотоксичности достаточно тру-
доемки, требуют длительного времени и высококвалифицированных специалистов для проведения ана-
лиза, не способны оценивать весь спектр повреждений ДНК, дорогостоящи и поэтому их затруднительно 
использовать в клинике и при массовых обследованиях населения или мониторинге окружающей среды. 
Метод ДНК-комет основан на использовании электрофореза ДНК нуклеоидов индивидуальных клеток [1, 
2+. Метод позволяет выявлять одиночные и двойные разрывы цепи ДНК, щелочелабильные сайты, 
сшивки между ДНК и белками, в сочетании с ферментативной обработкой препаратов окисленные пури-
новые и пиримидиновые основания, а также оценивать эффективность систем репарации ДНК. 
В докладе будут представлены результаты оценки повреждения и репарации ДНК в лейкоцитах 
крови пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, находившихся в отделении эндокринологии ГБУЗ НО 
НОКБ им. Н.А. Семашко и получавших в качестве монотерапии препарат дапаглифлозин (10 мг в сутки). 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом больницы. Возраст больных от 58 до 64 лет, 
средняя длительность диагностированного СД составила 5.5 года. Индекс массы тела - от 31 до 33 кг/м2 
(1 степень ожирения). У всех пациентов диагностирована непролиферативная ретинопатия, дистальная 
сенсомоторная полиневропатия, диабетическая нефропатия, ХБП С3аА1 (микроальбуминурическая ста-
дия), жировой гепатоз, артериальная гипертензия II степени. Показано, что у больных СД 2 типа стати-
стически значимо увеличивается повреждение ДНК в лейкоцитах крови, а с увеличением возраста сни-
жается репарационная активность. 
Выявление индивидуальных особенностей интегративного показателя репарации ДНК с помо-
щью метода ДНК-комет может послужить основанием для введения этого метода в алгоритмы диагно-
стики больных. 
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